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2009. aasta fotokroonika 
 
 
Pilt 21 Arvo Teringu monograafia “Eesti-, liivi- ja kuramaalased Euroopa ülikoolides 1561-1798” 
pälvis Eesti Vabariigi teaduspreemia. Foto: Katriin Kaljovee 
 
 
Pilt 22 Prima Vista aukülaline Umberto Eco kirjandusfestivali avamisel TÜ raamatukogus. Foto: 
Internet (www. kirjandusfestival.tartu.ee) 
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Pilt 23 Eksamisessioonide ajal on raamatukogus avatud lastetuba Nimmik-Nummik.  
Foto: Olga Einasto 
 
 
Pilt 24 Raamatukogu aastapäevaüritus korporatsioonis Rotalia. Foto: Olli Nukk 
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Pilt 25 Aastapreemia pälvis kogu raamatukogu kollektiiv abi eest retroprojekti läbiviimisel. 
Auhinnaks oli tort, mida Anneli Sepp ja Kristina Pai lahti lõikavad. Foto: Boleslav Tšernjavski 
 
 
Pilt 26 Kataloogisaal 2009. aasta alguses. Foto: Boleslav Tšernjavski 
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Pilt 27 Kataloogisaal remondi perioodil . Foto: Boleslav Tšernjavski 
 
 
 
Pilt 28 Suur saal ehk endine kataloogisaal peale renoveerimist. Foto : Katriin Kaljovee 
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Pilt 29 Vanaraamatu ja käsikirjade lugemissaal RARA ehk endine teatmekirjanduse lugemissaal. 
Foto: Katriin Kaljovee 
 
 
 
 
Pilt 30 Vanaraamatu ja käsikirjade lugemissaal RARA ehk endine teatmekirjanduse lugemissaal. 
Foto: Katriin Kaljovee 
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Pilt 31 Meediasaal. Foto Katriin Kaljovee 
 
 
Pilt 32 Rühmatööruumid endises ajalehte lugemissaalis. Foto: Katriin Kaljovee 
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Pilt 33 Rühmatööruum „Karja“. Foto: Katriin Kaljovee 
 
 
 
Pilt 34 Etenduse „Armastavad naised“ näitertupp. Foto: Olli Nukk 
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Pilt 35 Jõulupidu vastavatud kohvikus Gaudeamus. Foto: Olli Nukk 
 
  
